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, Wang [2] Elastica , Fig.1
$L$ $F’$ , $\alpha$
$0\sim 2\pi$ , .
Fig.1 ,
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$EI$ : Flexural rigidity
$s’$ : Arc length
$\theta$ : Local angle of inclination
$x’,$ $y’$ : Cartesian coordinate
$F’$ : End load
Fig 1: The coodinate system
, (1) $s’$ , (3) , .
$EI \frac{d^{2}\theta}{ds^{2}}=F’\sin\theta$ (4)










$s= \frac{s’}{L},$ $x=x’$ $\frac{y’}{L},$ $K^{2}= \frac{F’L^{2}}{EI}M=\frac{M’L}{EI}$ (8)
, Fig.1 , $0$ ,
slope angle $\alpha(0\leqq\alpha\leqq 2\pi)$ , .
$\theta(0)$ $=$ $\alpha$ (9)
$\frac{d\theta}{ds}(1)$ $=$ $0$ (10)
, (5,9, 10) , .
3




(10) , (11) $0$ $s$
.
$\theta(s)-\theta(O)=\int_{0}^{s}\{\int_{1}^{\omega}K^{2}sin\theta d\rho\}d\omega$ (12)
(9) , (12) ,
.
$\theta(s)=\alpha-K^{2}\{s\int_{s}^{1}\sin\theta d\rho+\int_{0}^{s}\rho\sin\theta d\rho\}$ (13)




$\frac{d\theta}{ds}(1)$ $=$ $-K^{2} \int_{1}^{1}\sin\theta d\rho$
$=$ $0$ (15)
, (10) . , (13) $s=0$ ,
(9) .
, (5) (9,10) (13)
.
$M(s)$ (13) $s$ ,
.
$\frac{d\theta}{ds}(s)$ $=$ $-K^{2} \int_{s}^{1}\sin\theta d\rho$
$=$ $-M(s)$ (16)
, $M(0)=M^{*}$
$M^{*}= \int_{0}^{1}K^{2}\sin\theta d\rho$ (17)
.




$x(s_{i})= \int_{0}^{s_{\iota}}\cos\theta ds$ (18)
$\bullet$
$y$
$y(s_{i})= \int_{0}^{s_{i}}\sin\theta ds$ (19)
$(0\leq s_{i}\leq 1)$
4
$[0,1]=[s_{0}, s_{n}]$ $n$ (13) , $n+1$ .
$\theta(s_{i})=\alpha-K^{2}\{s_{i}\int_{s_{i}}^{1}\sin\theta d\rho+\int_{0}^{s_{i}}\rho\sin\theta d\rho\}$ (20)
$($ $i=0,1,2,$ $\cdots,$ $n)$
, $\theta(s_{i})=\theta_{i}$ , $\theta_{0}\sim\theta_{n}$ ,
, (20) , $n+1$
.
$\theta_{i}$ $=$ $\alpha-K^{2}\frac{1}{2n}[s_{i}\sum_{j=i}^{n-1}(\sin\theta_{j}+\sin\theta_{j+1})+\sum_{j=0}^{i-1}(\rho_{j}\sin\theta_{j}+\rho_{j+1}\sin\theta_{j+1})]$ (21)
, (21) $\theta_{i}$ ,
















avsm$=ReadLi$st [’ $|d$ : anvsm10. dat “ , {Number, Number}] ;
shape$=ReadLi$st [” $d$ : devsm10. dat“, {Number 2 Number}] ;
bdata$=Partition$ [shape, 51] ;
Animat ion [Do [Show [
GraphicsArray $[\{$
Graphics [{RGBColor $[0.8,0.1,0]$ ,
Thickness [0.007] , PointSize [0.08] ,
Line [Take [avsm, $i]$ ] , Point [Part [avsm, $i]$ ] $\}$ ,
PlotRange $->\{\{0.0,7.0\}, \{-30. , 30.\}\}$ ,
Frame $->True$ , AspectRatio- $>1.0$ ,
Axe $s->Aut$omat ic],
Graphics [{RGBColor $[0.8,0.1,0]$ ,
Thi ckness [0.007], PointSize [0.08],
Line [Part [bdata, $i]$ ] , Point $[\{0.0,0.0\}]\}$ ,
PlotRange $->\{\{-1. , 1.\}, \{-1. , 1.\}\}$ ,
Frame $->True$ , AspectRatio- $>1.0$ ,
Axes-$>Automatic$ ] $\}]]$ ,
{ $i,$ $1$ , Length [bdata], 1} $]]$




$[0,1]$ $n$ , $K=5$
$n=20$ . $K=5$
,
. $-$ , $n$
$n=50$ . $10\cross 10^{-}8$
.
Wang[2] $K=1\sim 5$ , Runge-Kutta .
.
$K=1$ $M^{*}-\alpha$ Fig 2 . , $M^{*}$
$\alpha$ 1 1 . , $\alpha$
, .







1 2 3 4 5 6 7
Fig 2: Torque curve for $K=1$ Fig 3: Torque curve for $K=2$
, $\alpha$ $\pi$ 3 . , $\alpha$ $\pi$
, 1 $\alpha$ , 3 .
Fig.4–Fig6 $K=4,6,10$ $M^{*}-\alpha$ . $K$
, $\alpha$ $\pi$ . , $K=10$ , $\alpha$ $\pi$
, 1 $\alpha$ , 7 .
Fig 5: Torque curve for $K=6$Fig 4: Torque curve for $K=4$
Fig 7 Fig 8 $K=12,14$ $M^{*}-\alpha$ . , $M^{*}-\alpha$
, Fig. $2\sim$Fig6 $\alpha$ $0\sim\pi$
$M^{*}-\alpha$ . Fig.7 Fig.8 , $\alpha$ $0\sim\pi$
, $\pi$ 5 .




Fig 6: Torque curve for $K=10$ Fig 7: Torque curve for $K=12$











$\mathfrak{l}’ 1$ . $5$ . ,
Fig 9: Torque curve and cantilever config-
urations for $K=14$ in phase 1.
$w$
$M^{s_{P0}}$
. 1 . . ’ . $\gamma$
Fig 10: Torque curve and cantilever con-
figurations for $K=14$ in phase 2.
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$L:’$ . , . $7$
Fig 11: Torque curve and cantilever con-













1 . , . $3$ . $)$
Fig 12: Torque curve and cantilever con-
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